






Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɍɢɦɨɮɿʀɜɧɚ, ɫɧɫ., ɤɮ.-ɦɧ., ɡɚɜɜɿɞɞɿɥɭ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ,  ɬɟɥ. ɫɥɭɠɛ. 044 486-65-59, email  natalka.zadorozhna@gmail.com 
Ɍɭɤɚɥɨ ɋɟɪɝɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɦɧɫ.,  ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ,  ɦɧɫ., 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɬɟɥ. ɫɥɭɠɛ. 044 486-65-59,  email  <kolobox@bigmir.net> 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɬɚɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ, ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɣ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɣ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɟɪɭɜɚɧɧɹɣɝɪɭɩɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɡɪɿɡɧɢɦɢɬɢɩɚɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ) [1]. 
ɉɢɬɚɧɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɋȿȾɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɰɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɋȿȾ: ɹɤɋȿȾɩɨɥɿɩɲɢɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. əɤɳɨɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀɚɛɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɋȿȾ 
ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɰɟɩɢɬɚɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɿɮ
ɸɱɟɪɫɧɢɯɨɰɿɧɨɤ, ɩɪɟɫɬɢɠɭ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɸɽ 
ɲɥɹɯɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿɡɚɥɟɠɚɬɶɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɜɿɞɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ 
ɡɿɧɲɨɝɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɥɚɫɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸɨɛɥɚɫɬɸ. ɁɚɜɞɚɧɧɹɋȿȾɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɢɩɿɡɨɜɚɧɿ ɣ ɜɢɪɿɲɟɧɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ.  Ⱥɥɟ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨʀ ɋȿȾɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɚ,  ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɧɟ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. ȱɧɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɋȿȾ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ʀɯɧɽ ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ ɣ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɦɟɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɬɢɯ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɋȿȾ ɞɨɫɢɬɶ ɬɢɩɨɜɿ ɣ ɩɪɨɡɨɪɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢɜɚɪɬɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɚɡɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɋȿȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft SharePoint Products and Technologies (ɞɚɥɿ SharePoint), ɚɫɚɦɟ Microsoft 
Office SharePoint Server 2007.  
ɇɚɭɤɨɜɭɿɦɟɬɨɞɢɱɧɭɛɚɡɚ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ) 































ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ» ʋ 0106U000751 (2006-2008 ɪɪ.) ɉɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹ 
ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 17 ɱɟɪɜɧɹ 2010 ɪ. ʋ 1-7/8-207 [2]. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɚɦɢɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾɊ 
©ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ʋ0109U002139 (2009-2011 ɪɪ.), ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇȾɊ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ   ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ʋ0112U000282(2012-2014 ɪɪ.).   
əɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɨɜɞɚɧɢɣɱɚɫɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɟ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɜɩɟɪɲɟ.   
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɐɿɥɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɿɥɥɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɇɟɬɨɸȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɫɚɞɨɜɢɯɨɫɿɛɚɩɚɪɚɬɭɉɪɟɡɢɞɿʀɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɽɞɢɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɝɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɪɚɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇȾɊ. 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ «ȱɋɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ,  ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ (front  ɟnd)  ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ 
ɜack ɟnd), ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɲɚɛɥɨɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɽɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ (ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ) ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 20 ɝɪɭɞɧɹ 2012 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 1-7/14-403   
Ɍɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ».Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɚ ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ), ɜɱɟɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ,  ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣɜɿɞɞɿɥɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɞɚɧɢɣɱɚɫɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 55 ɨɞɢɧɢɰɶ. 



































Ɋɢɫ. 1.  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ɡɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ Ȼɸɪɨ ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; ɠɭɪɧɚɥ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɇȾɊ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɸ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ; ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ; 
ɪɿɲɟɧɧɹɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɧɚɭɤɨɜɨʀ; ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ƚɨɥɨɜɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩ, ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɧɬɨɳɨ). əɤɜɠɟ 
ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɤɥɚɫɭɋȿȾ, ɞɥɹɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨ ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 





Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɿ ɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɨɥɹ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɚɛɨ ɜɿɧ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 


































ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ, ɨɩɢɫɚɧɭ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɥɚɫɧɟɿɽ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸɞɚɧɢɯɰɿɽʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» [5-6]. Ɍɚɛɥɢɰɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɨɩɢɫɭɽ 55 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɧɚɞ 300 ɫɩɿɥɶɧɢɯɩɨɥɿɜ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɧɚ ɇȾɊ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɬɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 
ɦɨɞɟɥɶ  ɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɢɯɿɞɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ 
ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɦɨɞɟɥɿɽɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»,  
ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɩɚɩɤɚɯɬɚɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɧɭɩɨɥɹɯ», ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ 
ɲɥɹɯɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɩɚɩɰɿɇȾɊ, ɚɬɚɤɨɠɭɦɨɜɢɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɡɦɿɧɭɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯɩɨɥɹɯ.   
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɿɸ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɇȾɊ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1).  
ȼɩɚɩɰɿɿɧɫɬɢɬɭɬɭɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» Ƚɨɥɨɜɧɚ > ɇȾɊ > 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ > ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɨɛɚɦɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɜɱɟɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɭ» ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɨɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɇȾɊ –
ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ», ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ  ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ – 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ». 
ɉɿɫɥɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɇȾɊ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɚɩɤɭ ɇȾɊ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɇȾɊ, ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ɜɢɛɢɪɚɽ ɿɡ ɫɩɚɞɧɨɝɨ 
ɦɟɧɸ ɧɚɡɜɭ ɜɿɞɞɿɥɭ.  ɋɩɚɞɧɟ ɦɟɧɸ ɧɚɡɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɜɿɞɞɿɥɿɜ,  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ)  
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ». ɉɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɞɚɧɿ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
Ⱦɚɥɿɩɪɚɰɸɽɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɫɬɜɨɪɟɧɿɣ 
ɩɚɩɰɿɇȾɊ, ɚɫɚɦɟɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɩɚɩɤɚɁɚɩɢɬ, ɜɹɤɿɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɚɩɤɢɬɚɿɧɿɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɤɨɧɤɭɪɫɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɚɩɚɩɤɚȼɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɹɤɿɣ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɚɩɤɢ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɟɜɚ 
ɩɚɩɨɤ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ,  ɳɨ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɭɬɶɫɬɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ.    
 
ȿɬɚɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ.  
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɛɚɡɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  – ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȱɋ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft Office SharePoint Server 2007 [6], 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɋȿȾ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢ 
ɜɢɛɨɪɿ MS  SharePoint  ɜ ɹɤɨɫɬɿ  ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɛɭɥɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɜɢɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Microsoft Office, ɹɤɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ 































Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣɚɧɚɥɿɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  MS SharePoint, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɿɜ [3-6]. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɫɤɥɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɫɢɫɬɟɦɢɳɨɞɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.   
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɤɪɟɦɨʀ ɇȾɊ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɇȾɊ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜ ɩɚɩɰɿ ɇȾɊ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɛɭɜ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɿɡ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚɞɟɫɹɬɨɤ. ɉɪɨɬɟɞɥɹɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ ɫɹɝɚɽɞɟɤɿɥɶɤɨɯɞɟɫɹɬɤɿɜ, ɿɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɨɞɧɿɣɩɚɩɰɿɇȾɊ 
ɫɬɚɽ  ɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɢɩɭ ɽ ɪɭɬɢɧɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ʀʀ ɦɨɠɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ.  ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɞɚɧɭ ɜɢɳɟ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɦɢɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɧɚɡɜɚɧɨ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɚ ɩɨɪɬɚɥ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɡɚ 
ɚɞɪɟɫɨɸ planning.edu-uanet, – «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» [7]. 
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɪɨɰɟɫɢ (workflow)  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ,  ɹɤɿ ɞɿɹɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɬɚɧɇȾɊɜɞɢɧɚɦɿɰɿ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
ɣɨɝɨɧɚɩɨɪɬɚɥɿ. ɉɨɬɨɱɧɚɜɟɪɫɿɹ  ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɿɥɶɤɢɫɬɚɬɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɚɬɹɦɢ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ  ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɚɧɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪ. ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»   ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɨɯɨɩɥɸɽ 5  ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ,  3  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɉɪɟɡɢɞɿʀ  16 ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ.   
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ  ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 167 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 30 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɞɿɫɥɚɧɨɩɨɧɚɞ 100 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɧɚɩɨɪɬɚɥɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɿɜɩɟɪɲɟɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ  ɩɪɨɛɥɟɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 































ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɞɨɫɜɿɞ  ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɇȾɊɹɤɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ, 
ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɳɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɜȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɢɦɨɝɚɦɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
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